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Abstract The regional culture has a profound impact on architecture. The architecture in Hokkien has a distinctive representation due to 
the influence by geography, climate, society and history, which create its unique identity. Comprehending and inheriting the architecture in 
Hokkien have proved to be a new task nowadays. Through the understanding of culture of Hokkien, this paper analyzes the prototype of 
traditional architecture in Hokkien, and studies the modern expression of architectural regionality in Hokkien by combining the actual case. 
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字时代教学、办公、科研要求。厦门国家会计学院（图11）梳理山地汇水
成为水景，保留原有坡地和古树，以院落组合功能空间以适应现代教学、
生活行为秩序，连廊、架空延续地域空间特点，也营造了通风遮阳的环
境。厦门园博园嘉园（图12、图13）汲取闽南大厝“三间张”及闽南庭院
特点，不拘一格形成以水院为中心半围和开放式和院布局。
4．基于地域材料与技术的现代表达
闽南建筑地域性在材料及工艺方面表现为 ：材料的直接性、制作的
工艺性、适合气候的通透编织性等。民居基本就地取材，主要有砖、石、
木材、泥土、海蛎壳等，石材经粗打后直接砌筑，红砖以清水砖显现，真
实反映材料质感和色彩。同一种材料拼贴，或是不同材料混搭，构成精致
丰富的装饰细节，并以特别的构造适应气候和功能使用，例如石条的竖栅
窗，以砖拼贴形成镂窗，以木格栅形成屏风等。
地域性材料的传承演绎，以及现代材料的关联性表达，都具有闽南建
筑地域性现代表达的可能性，对闽南建筑材料真实性类比转化，或对闽南
地域性材料工艺性的表达，以新材料平面映射传统纹样、图案或色彩，或
是不同材料按照闽南材料混搭性反映其真实组合等。此外，还可通过现代
建筑材料与乡土材料的结合、互补、置换，发掘新的表达方式。泉州“红
房子”（图14）通过对传统的瓦、砖、石、木材等的创新构造，诗意再现
了传统意象，古朴而现代。[7]厦门筼筜书院（图15）以密列管型铝材表达
传统木构瓦屋面原型，又以工型钢、仿木铝格栅界定空间边界，与传统红
砖墙抽象联系。集美万达广场以半透的砖红色穿孔金属材料构成外立面表
皮，与传统建筑产生了自然的形式与色彩关联。[7]
四、结语
源于对闽南文化的理解与传承，闽南建筑地域性的现代表达包含了寻
找闽南建筑关注自然气候的建筑遮阳、通风、避雨等空间原型，从闽南建
筑的个性形式进行“原型——现行”的形态拓展，从传统空间关注闽南建
筑的地域场所精神，从传统材料的演绎到与新材料的关联结合等。闽南建
筑地域性的现代表达是综合的整体观，以地域文化为基础，以现代性为趋
向，持续探索与实践。■
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